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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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 Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang 
yang sabar. 
(Q. S. Al-Baqoroh: 153) 
 
 Berdoalah kepada Tuhan-MU dengan rendah hati dan suara yang 
lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas. 
(Q.S. Al-A’raf: 55) 
 
 Kegagalan bukanlah hal yang menghentikan langkahku. 
 














Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
kepadaku dan berwujud dan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad 
SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. Ayah dan Ibunda tercinta atas kasih sayang, cinta, doa dan kesabaran dalam 
membimbing dan mengarahkanku tanpa henti. 
2. Kedua kakakku dan keponakanku tersayang sefikha.. 
3. My bee “krisna sidik kurniawan” terima kasih atas doa serta dukungannya. 
4. Sahabatku tersayang (jiyem,ika,conclet,mbah asep) dan temen seperjuangan 




















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS X1 ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI 
TAHUN AJARAN 2012/2013”. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh pemanfaatan internet terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013. 2) 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun 
ajaran 2012/2013. 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemanfaatan 
internet dalam proses pembelajaran dan kreativitas  belajar siswa  terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun 
ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
IPS SMA N 2 PATI.Sampel diambil sebanyak adalah 50 Siswa.Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi.Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 63,589 + 0,140  
X1+ 0,245  X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 
pemanfaatan internet dan kreativitas belajar siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
”Ada pengaruh pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun 
ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji 
t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,961 >2,021 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 
0,042 dengan sumbangan efektif sebesar 11,1%. 2) “Ada pengaruh kreativitas belajar 
siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA 
Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 3,518 >2,021 dan nilai 
signifikansi< 0,05, yaitu 0,036 dengan sumbangan efektif sebesar 20,4%. 3) “Ada 
pengaruh pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran dan kreativitas  belajar 
siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA 
Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 3,449>3,230 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,037. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,315 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan internet dan 
kreativitas belajar siswasecara bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 
31,5%, sedangkan 68,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
  
Kata kunci: Pemanfaatan Internet, Kreativitas  Belajar, Prestasi Belajar. 
